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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Štvanice je pražský vltavský ostrov mezi Karlínem 
a Holešovicemi v katastru Holešovic, původně 
však náležel ke Karlínu. V těchto místech byla 
řeka mělká a vytvořila se zdeřada říčních ostro-
vů, z nichž ostatní (Primátorský, Korunní, Jeru-
zalémský a Rohanský) postupně zanikly při regu-
lacíchříčního koryta. Ostrov Štvanice byl nazýván 
též napříkladVelký ostrov či Velké Benátky.
Ostrov je podélně přeťat dvěma mosty, 
Hlávkovým mostem pro silniční vozidla a tramva-
je a železničním Negrelliho viaduktem, které jej 
dělí přibližně na třetiny.
Na západní špici ostrova stojí malá vodní elek-
trárna, u které je z levého vltavského ramene za-
končen Helmovský jez. Byla vybudována v letech
1913–1914 podle návrhu Ing. arch. Aloise Dla-
bače. V letech 1984–1987 byla celkově rekon-
struována včetně jezu a plavebních komor. 
Přitom vznikl v pravém rameni Vltavy také areál 
pro vodní slalomáře.
Západně od Hlávkova mostu stojí klasicistní dům 
čp. 858 z roku1824, který je chráněnou kulturní 
památkou. Na celém půdorysu přízemí budovy 
býval taneční sál. V budově od 90. let 20. století 
sídlily společností Bonton Music, Artona Home 
Video, Bonton a. s. Od roku 2014 se budova 
prezentuje pod názvem Vila (VILA Štvanice) jako 
„ostrovní scéna“ jejímž provozovatelem je spolek 
Tygr v tísni, působí zde soubory Tygr v tísni, 
Geisslers Hofcomoedianten a Divadlo Letí a ko-
nají se zde výtvarné a fotografické workshopy, 
ateliéry a doprovodné programy,scénické kurzy, 
literární akce a přednášky atd.
Ve 30. letech byl v západní třetině ostrova při 
Hlávkově mostu postaven Zimní stadión Štvanice, 
kterýhostil čtyři mistrovství světa v ledním hoke-
ji, definitivně byl zbourán v roce 2011. Projekt 
budovy ve funkcionalistickém stylu vypracoval ar-
chitekt Josef Fuchs, jenž vtiskl podobu například 
i nedalekému Veletržnímu paláci. Stadionu dom-
inovala strohá budova restaurace, která sloužila 
i jako zázemí pronávštěvníky a administrativu. 
Stát zůstala pouze zchátralá vstupní budova čp. 
1125 s restaurací, dosud je objekt chráněn jako 
kulturní památka. Od prosince 2018 je v místě 
bývalé Fuchsovy kavárny / restaurace provo-
zován hudební klub pod názvem FUCHS2, známé 
centrum pražské alternativní kultury. Na místě 
bývalé haly byl zřízen nekrytý bike park.
U střední části ostrova je na pravém prameni Vl-
tavy dvojice plavebních komor, u nichž na břehu 
stojí správní budova čp. 867, a blíže karlínskému 
břehu jsou ještě dva další kanály, z nichž levý 
slouží jako sportovní kanoistický kanál. Hrani-
ci mezi Holešovicemi a Karlínem tvoří zeď mezi 
těmito dvěma kanály, tj. plavební komory i kanoi-
stický kanál jsou v Holešovicích a jen nevyužitý 
pravý kanál je v Karlíně.
Střední část ostrova v severozápadní části zau-
jímá park, v jihovýchodní části tenisový areál, 
kterému dominuje Centrální tenisový dvorec, 
doplněný asi devíti dalšími tenisovými hřišti a 
malým venkovním bazénem.
Tenisový areál Štvanice byl otevřen v roce 1986
a pravidelně se zde konajíturnaje ATP a WTA 
Tour. Na severozápadní straně Centrálního ten-
isového dvorce stojí bronzová socha Tenisty od 
Ladislava Janoucha z roku 1986. Na podstavci 
sochy je pamětní deska s letopočty založení tří 
tenisových organizací.
Zhruba v místech tenisových kurtů poblíž plaveb-
ních komor stávala od konce 19. století budova 
čp.863, v níž byla porodnice a útulek Čsl. ochrany 
matek a dětí, svému účelu sloužila zhruba až do 
roku 1980, kdy byla zbourána.
V parku poblíž mostu a správní budovy zdymadel 
stojí na kónickém soklu socha z umělého bílého 
mramoru Sedící dívka (nebo též Odpočívající) od
Jaroslava Horejce z roku 1965.
Ve východní třetině ostrova se na jižní straně v 
blízkosti Negrelliho viaduktu nachází budova 
TJ Slavoj Praha čp. 944. K ní na východní straně 
přiléhá dalších 7 tenisových dvorců.
Mezi budovou TJ Slavoj a Negrelliho viaduktem se 
nachází skatepark, který díky zastřešení umožňu-
je provozovat skateboarding po celý rok. Od roku 
1996 ho provozuje firma Mystic Skates, v roce 
2006 přibyl sousední krytý bowl (bazén). Server 
Skate4you.cz jej hodnotí jako jeden z nejlepších 
veřejnosti přístupných skateparků v Evropě.
Každoročně se zde pořádásvětový skateboardo-
vý pohár Mystic Sk8 cup, pro závod se vždypark 
upravuje podle nejnovějších trendů.
Ve východní části ostrova hned za posledními 
tenisovými kurty se nacházel areál koupaliště 
s nekrytým plaveckým bazénem a kabinkami. 
V zadní části ostrova byl v 90. letech 20. století 
naturistický areál. Koupaliště smetla povodeň 
v roce 2002 a již nebylo obnoveno, bazén byl v 
následujících letech srovnán se zemí.
Severní a východní část východní třetiny ostrova 
zaujímá park. Na severní straně východní špice 
ostrova je od roku 2015 přístaviště přívozu P7, 
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HISTORIE
V minulosti ostrov nebyl osamělým kouskem pe-
vniny, ale součástí soustavy ostrovů, ostrůvků 
a říčních ramen, které se právem říkalo „Velké 
Benátky“. Vedle vlastní Štvanice se zde původně 
nacházely i ostrovy Korunní, Primátorský, Jeru-
zalémský a Rohanský, které zanikly při regulaci 
Vltavy v první třetině 20. století. Celé souostroví 
od pradávna sloužilo jako důležitý brod, který 
Prahu spojoval se severem Čech.
Štvanice nikdy nebyla trvale osídlena, s výjimkou 
několika domků rybářů a převozníků. Kromě vo-
jsk ji totiž poměrně často pustošila záplavami Vl-
tava. Volný prostor ostrova si ale o nějaké využití 
přímo říkal, a proto se Velké Benátky brzy staly 
místem propříležitostné kratochvíle Pražanů. Už 
v 16. století zde byla střelnice a střelecké závody. 
V 17. století se tu začala provozovat zábava, která 
dala ostrovu jeho jméno „Štvanice“. Jednalo se o 
morbidní podívanou na zvířecí souboje, při které 
byli medvědi, kanci nebo vysoká zvěř vydáni na-
pospas smečkám psů. Tato zábava byla nakonec 
pro svůj pohoršlivý charakter roku 1806 císařem 
Františkem I. zakázána. Jméno po ní ale ostrov 
nese dodnes.
Také funkce jakéhosi rekreačního prostoru Pra-
hy mu zůstala. Na začátku 19. století vznikly na 
severozápadní straně ostrova dva klasicistní 
domy sloužící jako hostince s tanečními sály pro 
lepší společnost. Starší z nich zanikl při stavbě 
Hlávkova mostu nazačátku minulého století, 
druhý č. p. 858 na ostrově stojí dodnes. Roku 
1877 pak na východním konci ostrova postavil 
divadelní podnikatel Eugenio Averino proslulou 
dřevěnou arénu, kde provozoval repertoár kla-
sických dramatických kusů i exotická cirkusová 
čísla. Už kolem roku 1882 ale divadlo zaniklo a na 
jeho místě vznikla první pražská ledárna zásobu-
jící hospody v blízkém okolí.
V té době se už ale i na ostrově schylovalo k zásad-
ním změnám. Štvanice se postupně ocitla mezi 
dvěma předměstími, která se na konci 19. století 
začala prudce rozvíjet – Holešovicemi a Karlínem 
což nutně poznamenalo i ostrov uprostřed. Jistou 
předzvěstí budoucích časů byla už stavba Negrel-
liho viaduktu, který v roce 1850 ostrov protnul v 
jeho východní třetině a propojil tak železnicí oba 
pražské břehy. Pro pěší ale Štvanice zůstala až do 
konce století spojena pouze s karlínským břehem 
a okolními ostrovy, a to prostřednictvím malých 
dřevěných lávek. Definitivní změna přišla roku 
1898. Praha tehdy ostrov od jeho soukromých 
majitelů odkoupila a o dva roky později zde 
nechala vybudovat provizorní dřevěný pilotový 
most, zvaný Jateční, který vedl do holešovických 
jatek. Provizorní most byl záhy, v letech 1909–
1912, nahrazen dnešním Hlávkovým mostem 
podle projektu Františka Mencla a Pavla Janáka. 
Zhruba ve stejné době, kdy vznikal most, začaly 
zanikat menší ostrovy kolem Štvanice. Situace 
někdejších Velkých Benátek se tak na začátku 20. 
století výrazně změnila. Z rekreačního prostoru 
na okraji Prahy se stalo podnoží pro dopravní 
tepny spojující nová městská centra a rezerva pro 
rozvoj moderního velkoměsta.
Význam Štvanice pro rozvíjející se Velkou Prahu v 
té době podtrhly ještě dva projekty. Jednak krásná 
secesní elektrárna od Aloise Dlabače z let 1913–
14, která využívala přepad vody u Helmovského 
jezu (vybudovaného r. 1909 na místě staršího 
jezu, který zde stál od 14. století), a také zdymad-
lo z let 1907–12 se služební a obytnou budovou 
od Františka Sandera, které umožňovalo průplav 
směrem na Troju. Obě stavby jsou významnými 
památkami pražské industriální architektury, 
které navíc (po rekonstrukcích a úpravách v 80. 
letech) dodnes slouží svému účelu.
Celkové využití obrovské plochy ostrova, nyní 
rozdělené mosty na tři zhruba stejně velké čás-
ti, bylo ale stále otevřené. Ve hře proto zůstala 
tradiční funkce ostrova – rekreace. Když byly 
definitivně odmítnuty předválečné plány na 
zbudování ZOO, začalo se se stavbou sportovišť. 
Roku 1931 zde vznikl první otevřený dřevěný zimní 
stadion s umělým ledem u nás, a to podle pro-
jektu Josefa Fuchse a Bohumila Steigenhöfera. Ti 
byli také autory zdejší funkcionalistické kavárny, 
prohlášené v lednu 2000 za kulturní památku. 
Po přestavbách v 50. a 60. letech začala stadio-
nu postupně konkurovat modernější zařízení, a 
tak legendární sportoviště, pamatující výhru na 
hokejovém mistrovství světa v roce 1947, dlouho 
chátralo. Přes protesty odborné veřejnosti byla 
dřevěná hala stadionu v roce 2011 zbořena.
Štvanice nebyla zasvěcena jen hokejkám a 
bruslím. Už v roce 1926 zde byly postaveny ten-
isové dvorce, na jejichž místě v letech 1986 vyro-
stl velký Tenisový areál Štvanice. Výstavbě areá-
lu dokonce musela ustoupit prestižní štvanická 
porodnice,která zde v záplavové zóně fungovala 
od 20. let minulého století. Významnou součástí 
ostrova byla i populární plovárna, která se nachá-
zela na jeho východním cípu.
Do osudu ostrova výrazně zasáhla povodeň v 
roce 2002, která smetla řadu sportovišť a přines-
la zánik i zbytkům plovárny a koupaliště. Větši-
na ostrova se dnes nachází ve stavu provizoria, 
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ZIMNÍ STADION NA ŠTVANICI
Zimní stadion na Štvanici patří neodmyslitel-
ně do historie československého sportu. První 
umělá ledová plocha v republice byla spojována 
zejména s hokejem, konala se zde čtyři mistrovst-
ví světa a domácí reprezentacezde získala první 
titul světových šampionů. Premiérový zápas se 
na ještě rozestavěném stadionu hrál už v led-
nu1931, stavba samotná byla slavnostně otevře-
na 6. listopadu 1932. V posledních desetiletích ale 
legendární pražskýstadion jen pozvolna chátral a 
poslední ránu stadionu zasadily povodně v roce 
2002. Po demolici hlavní budovyv létě 2011 už 
stojí jen restaurační budova (Fuchsova kavárna).
24. 9. 2020 Zimní stadion na Štvanici sloužil sportu téměř osmdesát let — ČT24 — Česká televize
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1136410-zimni-stadion-na-stvanici-slouzil-sportu-temer-osmdesat-let 1/7
6. 11. 2012
Zimní stadion na Štvanici sloužil sportu téměř osmdesát let
Praha - Zimní stadion na Štvanici patří neodmyslitelně do historie československého sportu. První umělá ledová
plocha v republice byla spojována zejména s hokejem, konala se zde čtyři mistrovství světa a domácí reprezentace
zde získala první titul světových šampionů. Premiérový zápas se na ještě rozestavěném stadionu hrál už v lednu
1931, stavba samotná byla slavnostně otevřena 6. listopadu 1932. V posledních desetiletích ale legendární pražský
stadion jen pozvolna chátral a poslední ránu stadionu zasadily povodně v roce 2002. Po demolici hlavní budovy
v létě 2011 už stojí jen restaurační budova s tribunou.
Zdroj: ČTK
Autor: Mucha Josef
Plán vybudovat na ostrově mezi Karlínem a Holešovicemi zimní stadion se zrodil koncem 20. let minulého století.
Projekt budovy ve funkcionalistickém stylu vypracoval architekt Josef Fuchs, jenž vtiskl podobu například i
nedalekému Veletržnímu paláci. Stadionu dominovala strohá budova restaurace, která sloužila i jako zázemí pro
návštěvníky a administrativu. Její stupňovitá zadní stěna měla navíc funkci hlavní tribuny. Za zděným vstupním
objektem se rozkládalo kluziště rozdělené na části pro volné bruslení a pro hokej. Chladící zařízení bylo údajně
schopné za dvě hodiny vytvořit led tlustý čtyři centimetry.
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. akad. arch Jan Hendrych
ZS 20/21
Bc. BcA. Barbora Slavíčková
Diplomová práce
MĚSTSKÉ LÁZNĚ V PRAZE NA ŠTVANICI
9
SOUTĚŽE A PROJEKTY
Vzhledem k centrální poloze Štvanice se v nedávné 
době uvažovalo o umístění nové koncertní síně. 
Nesporný význam ostrova i jeho klíčová pozice 
v městské struktuře vedla magistrát, do jehož 
správy ostrov patří, k vyhlášení veřejné architek-
tonické soutěže, jejíž výsledky byly oznámeny na 
konci roku 2013.
Všechny oceněné návrhy se spíše než na umístění 
velké veřejné budovy soustředily na krajinný a 
rekreační charakter ostrova. Jejich součástí jsou i 
nové lávky či zpřístupnění ostrova kdysi existující 
tramvajovou stanicí. 
2013
Návrh řešení využití a rozvoje území ostrova
Štvanice v Praze
Architektonická soutěž na řešení ostrova Št-
vanice proběhla v roce 2013. Soutěž byla dvou-
kolová, prvního kola se zúčastnilo 80 návrhů, do 
druhého bylo vybráno 8. Z nich následně porota 
vybrala tři návrhy, které ocenila dvěma třetími a 
jednou druhou cenou.
Nejvýše oceněný projekt pochází z ateliéru RKAW 
(Radek a Lada Kolaříkovi). Ti navrhli přeměnit os-
trov v souvisle zalesněný městský park, v němž 
koruny vysokých stromů vytvářejí prostorpro ne-
jrůznější aktivity a různorodé využití.
O třetí cenu se rozdělily návrhy ateliéru MOBA 
(návrh architektů Igora Kovačeviče, Yvette 
Vašourkové, Kateřiny Šrámkové a Barbory Ši-
monové) a týmu architekta Josefa Chybíka. Oba 
návrhy se zaměřily na sportovní využití ostrova. 
Návrh ateliéru MOBA do značné míry respektoval 
současnou podobu ostrova, kterou promyšleně 
doplnil dalšími funkcemi a prvky. Projekt architek-
ta Chybíka byl založen na pravidelné šachovni-
cové struktuře, do níž jsou vloženy zelené plochy 
i jednotlivé rekreační funkce.
Ve svých úvahách volně vycházím z koncepce 
představené studiem MOBA, založeném na smys-
luplném vkládání nových sportovně-rekreačních 
aktivit určených široké veřejnosti, při pozvolném 
prolínání přírodního charkteru sevorovýchod-
ní části ostrova s pevnějším, zastavovanějším 
chrakterem v jihovýchodní části (vycházejícímu 
ze zpevnění Štvanických břehů a přítomnosti 
plavebního kanálu).
Návrh řešení využití a rozvoje území ostrova Štvanice v Praze - II. místo - RKAW Radek Kolařík, Lada Kolaříková, spolupráce: Kateřina Frejlachtová, Alan Hackl, Petr Šiřina, Martin Špičák, Petr Uhlíř
Návrh řešení využití a rozvoje území ostrova Štvanice v Praze - III. místo - MOBA studio s.r.o. - Igor Kovačević, Yvette Vašourková, Kateřina Šrámková, Barbora Šimonová, spolupráce: Markéta Mráčková, Mi-
cheale Porsia,Tomáš Papušek, Jiří Sádlo, Ilaria Crivellari, Julia Krzynicka, Javier Morandeira Garcia, Karin Grohmannova, Nerea Marquez, Saray Herrero, MartinNeruda
Návrh řešení využití a rozvoje území ostrova Štvanice v Praze - III. místo - Ondřej Chybík, Michal Krištof, Josef Chybík, spolupráce: Matej Štrba, Martin Machala, Jana Matlovičová, Jakub Finger, Mirka Svorová, 
DenisaVáclavová, Petr Soldán
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. akad. arch Jan Hendrych
ZS 20/21
Bc. BcA. Barbora Slavíčková
Diplomová práce




Lávka Holešovice - Karlín
Lávka pro pěší a cyklisty by měla zabezpečit 
přímé a bezbariérové propojení mezi Karlínem, 
Holešovicemi a ostrovem Štvanice v její východní 
části.
V mezinárodní soutěži zvítězili architekti Marek 
Blank a Petr Tej. Na třetím místě se umístil návrh 
Lukáše Landy a Pavla Raka, druhé místo nebylo 
uděleno. Konceptem vítězného mostu je pros-
torová křivka (niveleta mostu) vinoucí se kraji-
nou a reagující plynule na výškové a půdorysné 
požadavky zadání. Koncepce konstrukce mostu 
reaguje pokorně na panorama Prahy, na napo-
jení na holešovickýa karlínský břeh i na vítězný 
urbanistický návrh řešení ostrova Štvanice. Je 
zvolena konstrukce, která nejde do výšky,ne-
brání chodcům a cyklistům v pohledech na měs-
to, vodu a stromy. Architektura mostu využívá 
minimalistického sochařského tvarosloví. Most 
je vyroben z ušlechtilého materiálu ultra-vysoko-
hodnotného betonu (UHPC – ultra-high-perfor-
mance-concrete) s lesklým bílým mramorovým 
povrchem.
2018
Územní studie Holešovice Bubny - Zátory 
Holešovice Bubny - Zátory jsou v celopražském 
kontextu klíčovým transformačním územím, pro-
to Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy v roce 
2018 vyhlásil výběrové řízení na územní studii, 
která přemýšlí o tomto území jako o příležitosti 
vytvořit svébytnou novou čtvrť. Autory územní 
studie jsou Pelčák a partner architekti a Thom-
asMüllerIvanReinmann architektenGmbH z Berlí-
na. Většina rozvojového území Bubny je vlastně-
na developerem Orco Property Group.
2018
Urbanistická studie Rohanský ostrov
Studie stanovuje pravidla zástavbypro jednotlivé 
bloky domů a vymezuje nové ulice a náměstí. 
Počítá i s novým parkem u řeky. Studii připravi-
lostudio Pavel Hnilička Architekti podle zadání 
Institutu plánování a rozvoje (IPR). V přízemí 
domů vzniknou obchody, kavárny a restaurace. 
Studie s regulačními prvky počítá i s vytvořením-
promenády podél cyklostezky a parkem při 
řece Vltavě. Na pozemky má smlouvu s městem 
společnost Sekyra Group.
2019 (až 2031)
Příprava projektu Vltavská filharmonie
Záměrem hl. města je vybudovat v Praze nový 
koncertní sál v rámci městského centra, které 
by splňovalo světové standardy. Cílem projektu 
je vytvořit nový, živý, otevřený a plně využívaný 
veřejný kulturní prostor pro všechny návštěvníky 
a především Pražany. Nová stavba filharmonie v 
lokalitě Vltavská se stane iniciačním impulsem a 
symbolem jeho přeměny, která nastartuje novou 
dimenzi přirozeného rozvoje města.
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URBANISTICKÁ STUDIE S REGULAČNÍMI PRVKY
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hrany uliční čáry stavebního
bloku je 100 m
7 / 29 m
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METRO B - INVALIDOVNA
TRAM - INVALIDOVNA
TRAM - URXOVA

















aktivní parter (viz B.2)
nestavební blok
plochy veřejné zeleně
stromořadí - návrh (viz B.7)
stávající stromy ve stromořadí
stavební blok  (viz A.1)
stromy volně rostoucí
stavební čára volná (viz A.3)
stavební čára otevřená (viz A.3)
stavební čára uzavřená (viz A.3)
uliční čára  (viz A.2)
pěší zóna
C.III
specifická nároží (viz B.1)
6 / 23 m
plánované sousední projekty
maximální podlažnost / regulovaná
výška budovy, V: pravidlo pro věže
viz A.4 a B.5
doporučený výškový akcent (B.9)
XX = funkční využití dle ÚP
pz=procento zahrady (viz C.2)XX pz=25 %
rozhraní hodnot podlažnosti /
změna typu stavební čáry
pravidlo "vltavská fronta" (viz B.10)
specifický projekt (viz B.11)
Návrh vychází z ustanovení nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, 
kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické 
požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) 
- dále jen PSP.
ULIČNÍ ČÁRA - dle §12 odst. 1 PSP
STAVEBNÍ ČÁRA UZAVŘENÁ - dle §21 odst. 3a) PSP REGULOVANÁ VÝŠKA BUDOVY - dle §27 odst. 1 až 2 PSP
STAVEBNÍ ČÁRA OTEVŘENÁ - dle §21 odst. 3b) PSP
STAVEBNÍ ČÁRA VOLNÁ - dle §21 odst. 3b) PSP
STAVEBNÍ ČÁRA - dle §12 odst. 1 PSP
(1) Uliční čára vymezuje v zastavitelném území hranici uličních 
prostranství a bloků. Bloky se rozlišují na stavební, jež jsou určené 
převážně k zastavění budovami, a nestavební, jež jsou určené převážně 
k nestavebním účelům.
stavební čára uzavřená, která vymezuje hranici zastavitelné a nezastavitelné 
části bloku, 
1. jejíž zástavba nesmí nikde ustupovat a 
2. která musí být v celé své délce souvisle a úplně zastavěná; 
(1) Regulovanou výškou budovy se rozumí vzdálenost měřená svisle od 
nejnižšího bodu přilehlého terénu po úroveň hlavní římsy. Úrovní hlavní 
římsy se rozumí průnik vnějšího líce obvodové stěny a horní hrany střešní 
krytiny nebo horní hrana atiky. V případě zástavby ve svahu lze stanovit 
výšku nezávisle pro části staveb. 
(2) Nestanoví-li územní nebo regulační plán v souladu s § 83 odst. 2 jinak, je 
od maximální regulované výšky možné vystavět:
a) šikmou střechu s nejvýše dvěma štíty, případně s podkrovními podlažími, 
v maximálním úhlu 45° a o maximální výšce 7,5 m; 
ustupující podlaží do výšky 3,5 m, ustoupené od vnější obvodové stěny 
budovy orientované ke stavební čáře a jedné další obvodové stěny alespoň 
o 2 m; 
c) jiné prostorové řešení střechy, které nepřesáhne vymezení podle písmen 
a) nebo b). 
stavební čára otevřená, která vymezuje hranici zastavitelné a nezastavitelné 
části bloku, 
1. jejíž zástavba nesmí nikde ustupovat a 
2. která nesmí být v celé své délce souvisle a úplně zastavěná;
stavební čára volná, která vymezuje hranici zastavitelné a nezastavitelné 
části bloku, 
1. jejíž zástavba může libovolně ustupovat a 
2. která může být v celé své délce souvisle a úplně zastavěná.
(2) Stavební čára je hranice vymezující v rámci stavebního bloku 
nepřekročitelnou hranici trvalého zastavění budovami. Stavební čára 
dále určuje tyto parametry: ustoupení zástavby od hranice zastavění, 
která může nebo nesmí ustupovat; rozsah a míru zastavění hranice 



































































[ obr. 30 ]  Výšková regulace 
určuje primárně maximální výšku 
po hlavní římsu. Zároveň s výškou 
jsou definována pravidla pro stavbu 
nad touto úrovní.
[ obr. 31 ]  Ve svahu lze výšku  
stanovit samostatně pro jednotlivé 
části stavby.
(4) Nestanoví-li územní nebo regulační plán v souladu s § 83 odst. 2 jinak,  
mohou maximální výšku v odůvodněných případech přesáhnout:
a) veřejné budovy (budovy občanského vybavení),
b) budovy, které v urbanisticky exponované poloze (nároží, osa náměstí apod.) 
lokálně zvýrazňují urbanistickou strukturu města (lokální dominanty),  
není-li to v rozporu s charakterem území; regulovanou výšku budovy  
lze v tomto případě zvýšit maximálně o 2 podlaží a nejvýše nad jednou 
třetinou plochy posledního plnoh dnotného po laží.
→ 1)
Výška zástavby stanovená výškovou hladinou, tzv. regulovaná výška budovy, je standardně po-
čítána jako „výška po hlavní římsu“, přičemž hlavní římsou se rozumí průnik vnějšího líce ob-
vodové stěny a střechy nebo horní hrana atiky. Zároveň s výškou jsou pak definována pravidla 
a limity pro stavbu nad touto úrovní (viz odstavce 2 a 3). Systém posuzování výšky je nastaven 
tímto způsobem proto, aby byla v rámci regulace akcentována výška vnímaná z úrovně parteru. 
Charakter zástavby totiž určuje zejména neustupující část fasády po hlavní římsu. Pokud by byla 
stanovena maximální výška absolutně, vznikla by disproporce mezi různými architektonickými 
řešeními, např. stavba se sedlovou střechou by působila výrazně nižším dojmem než stavba se 
střechou plochou. Obdobným způsobe  s určováním výšky pracují systémy regulace v ostatních 
evropských zemích (především Rakousko a Německo), zároveň jde i o tradiční způsob regulace 
výšky v našem prostředí.
Výška se počítá od nejnižšího bodu p ilehlého terénu, nastavení výšek s  p třebou  mír é 
 korekce svahu počítá. Přesto je zejména pro rozsáhlejší a  ve strmějších svazích umisťované 
 stavby umožněno stanovit výšku nezávisle pro části staveb (pro každou část je stanoven nejnižší 































































































































Návrh vychází z ustanovení nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují
obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním
městě Praze  (pražské stavební předpisy) - dále jen PSP.
A. NAVRŽENÉ ZÁVAZNÉ PRVKY DLE PSP
A.1  STAVEBNÍ BLOKY - dle §2 b)
Řešené území je rozděleno na urbanistické zóny (A až E), které je uličními
čarami dále rozděleno na stavební a nestavební bloky (označené písmenem
urbanistické zóny a římskými číslicemi.
§2 Pojmy
b) blokem ucelená část území, tvořená souborem pozemků, jedním pozemkem nebo
jeho částí, zpravidla ohraničená uličním prostranstvím a vymezená uliční čarou;
A.2  ULIČNÍ ČÁRA - dle §12 odst. 1
(1) Uliční čára vymezuje v zastavitelném území hranici uličních prostranství a bloků.
Bloky se rozlišují na stavební, jež jsou určené převážně k zastavění budovami,
a nestavební, jež jsou určené převážně k nestavebním účelům.
A.3  STAVEBNÍ ČÁRA - dle §21
(2) Stavební čára je hranice vymezující v rámci stavebního bloku nepřekročitelnou
hranici trvalého zastavění budovami. Stavební čára dále určuje tyto parametry:
ustoupení zástavby od hranice zastavění, která může nebo nesmí ustupovat; rozsah a
míru zastavění hranice zastavitelné části bloku, které musí, nesmí, nebo může být
souvislé a úplné.
A.3a UZAVŘENÁ STAVEBNÍ ČÁRA - dle §21 odst. 3 a)
stavební čára uzavřená, která vymezuje hranici zastavitelné a nezastavitelné části bloku,
1. jejíž zástavba nesmí nikde ustupovat a
2. která musí být v celé své délce souvisle a úplně zastavěná;
A.3b OTEVŘENÁ STAVEBNÍ ČÁRA - dle §21 odst. 3 b)
stavební čára otevřená, která vymezuje hranici zastavitelné a nezastavitelné části bloku,
1. jejíž zástavba nesmí nikde ustupovat a
2. která nesmí být v celé své délce souvisle a úplně zastavěná, anebo
A.3c VOLNÁ STAVEBNÍ ČÁRA - dle §21 odst. 3 c)
stavební čára volná, která vymezuje hranici zastavitelné a nezastavitelné části bloku,
1. jejíž zástavba může libovolně ustupovat a
2. která může být v celé své délce souvisle a úplně zastavěná.
A.4  REGULOVANÁ VÝŠKA BUDOVY - dle §27 odst. 1 až 2 PSP
(1) Regulovanou výškou budovy se rozumí vzdálenost měřená svisle od nejnižšího bodu
přilehlého terénu po úroveň hlavní římsy. Úrovní hlavní římsy se rozumí průnik vnějšího
líce obvodové stěny a horní hrany střešní krytiny nebo horní hrana atiky. V případě
zástavby ve svahu lze stan vit výšku nezávisle pr  části staveb.
(2) Nestanoví-li územní nebo regulační plán v souladu s § 83 odst. 2 jinak, je od
maximální regulované výšky možné vystavět:
a) šikmou střechu s nejvýše dvěma štíty, případně  podkrovními podlažími, v
maximálním úhlu 45°  o maximální výšce 7,5 m;
ustupující podlaží do výšky 3,5 m, ustoupené od vnější obvodové stěny budovy
orientované ke stavební čáře a jedné další obvodové stěny alespoň o 2 m;
c) jiné prostorové řešení střechy, které nepřesáhne vymezení podle písmen a) nebo b).
Regulovaná výška je uvedena u každé stavební čáry ve formě "NP / Hmax", kde
NP je maximální počet nadzemních podlaží  Hmax regulovaná výška v etrech.
Pro případ pravidla "věží" (viz B.5) je regulovaná výška uvedena ve formě
"V: NP / Hmax (N x Š)", kde NP je maximální počet nadzemních podlaží,
Hmax regulovaná výška v metrech, N maximální p č t věží na stavební čáře a
Š aximální šířka v průmětu ke stavební čáře.








10 m - 19 m
AKTIVNÍ PARTER PROSTUPNOST BLOKU
B. DALŠÍ REGULATIVNÍ NÁSTROJE NAD RÁMEC PSP
B.1. SPECIFICKÁ NÁROŽÍ
V místech, která jsou ve výkrese označena jako specifické nároží, je možné do vzdálenosti
6 m od rohu bloku ustoupit od uzavřené stavební čáry dovnitř bloku. Stavební čára nesmí
být překročena. Regulativ umožňuje jiné architektonické ztvárnění nároží (zaoblené,
zkosené apod.).
B.2. AKTIVNÍ PARTER
V místech, která jsou ve výkrese označena jako aktivní parter se požaduje umístit úroveň
podlahy 1.NP v návaznosti na přilehlé uliční prostranství tak, aby bylo možné tyto prostory
zpřístupnit z uličního prostranství. Rozdíl výšky podlahy mezi uličním prostranstvím a
podlahou 1.NP může být maximálně 0,5 m. Pokud je uliční prostranství ve svahu, tak se mu
podlaha 1.NP přizpůsobí podél jeho průběhu tak, aby k každém místě byl dodržen
požadovaný maximální výškový rozdíl. Konstrukční výška podlaží přístupného
z veřejného prostranství musí být minimálně 4,5 m.
B. 3. PROSTUPNOST BLOKU
V místech, která jsou ve výkrese označena jako prostupnost bloku se musí vytvořit
neomezený veřejně přístupný prostup stavebním blokem, o minimální šířce 10 m. Prostup
blokem se umisťuje tak, aby byla dodržena požadovaná maximální vzdálenost prostupu od
hrany stavebního bloku. V místě napojení prostupu na uzavřenou stavební čáru se stavební
čára přerušuje do celkové maximální šířky 19 m.
B.4. UMÍSTĚNÍ VEŘEJNÉ VYBAVENOSTI
V každé urbanistické zóně se umísťuje veřejná vybavenost (dle §8 odst. 1 PSP)
o minimální výměře 300 m2 čisté podlahové plochy.
B.5.  VĚŽE
Regulovaná výška budovy se podél vybraných stavebních čar stanovuje ve dvou
kategoriích, a to pro základní objem stavby a pro věže. Základní regulovaná výška dovoluje
vyplnit objemem stavby celou plochu v kolmém průmětu na stavební čáru. Tento základní
objem mohou překročit pouze věže, a to až po regulovanou výšku pro věže. Pro účely této
regulace se věží rozumí taková stavba, která v kolmém průmětu ke stavební čáře zabírá
maximálně 25 m z délky stavební čáry a její půdorysná plocha nad úrovní základního
objemu stavby nepřekročí na jednom podlaží 500 m2 hrubé podlažní plochy.
B.6 ULIČNÍ PROSTRANSTVÍ
Z hlediska regulace jsou závazné šířky uličních prostranství (vyznačeno v grafické části
návrhu) - tj. vzdálenost mezi uličními čarami. Navržené profily ulic a veřejných prostranství
jsou doporučené.
B.7 STROMOŘADÍ
regulace se vztahuje na počty řad stromořadí. Osová vzdálenost mezi stromy je
doporučená, nesmí však přesáhnout 25 m, dle § 16 odst. 5 PSP).
B.8 RAMPY DO GARÁŽÍ
 Rampy do garáží musí být umístěny uvnitř stavebního bloku, tj. až za uliční čarou.
B.9. DOPORUČENÝ VÝŠKOVÝ AKCENT
V místech, která jsou ve výkrese označena jako doporučený výškový akcent, se
z urbanistického doporučuje umístění lokální dominanty.
B.10 VLTAVSKÁ FRONTA
 Regulativ doplňuje pravidlo umísťování budov na volné uliční čáře tak, že maximální odstup
budovy (ve všech nadzemních podlažích) od volné uliční čáry je stanovena na 8 m.
B.11 SPECIFICKÝ PROJEKT
 Ve vymezené ploše se neuplatňují regulační pravidla. Jedná se o území, kde je
 v současnosti připravený konkrétní projekt.
SCHEMA VÝŠKOVÉ REGULACE









URBANISTICKÁ ZÓNA A 34 154 m2 62 279 m2
A.I SV 25% 9 463 m2 29 510 m2
A.II SV 25% 5 038 m2 16 853 m2
A.III ZP není určeno 14 693 m2 nestavební blok
A.V SV 25% 1 917 m2 6 558 m2
A.VI SV 25% 3 043 m2 9 358 m2
URBANISTICKÁ ZÓNA B 18 763 m2 59 700 m2
B.I SV 25% 12 826 m2 40 700 m2
B.II SV 25% 5 937 m2 19 000 m2
URBANISTICKÁ ZÓNA C 20 282 m2 78 172 m2
C.I SV 25% 5 805 m2 23 976 m2
C.II SV 25% 6 245 m2 23 898 m2
C.III SV 25% 4 822 m2 15 828 m2
C.IV SV 25% 3 410 m2 14 470 m2
URBANISTICKÁ ZÓNA D 37 993 m2 115 963 m2
D.I SV 25% 9 141 m2 34 500 m2
D.IIa SV 0% 2 024 m2 8 463 m2
D.IIb ZP není určeno 3 856 m2 nestavební blok
D.III SV 25% 4 768 m2 18 500 m2
D.IV SV 25% 5 512 m2 20 000 m2
D.Va VV 0% 2 200 m2 9 500 m2
D.Vb SO3 není určeno 3 505 m2 nestavební blok
D.IV SV 25% 6 987 m2 25 000 m2
URBANISTICKÁ ZÓNA E 21 450 m2 73 847 m2
E.I SV 25% 13 278 m2 48 500 m2
E.II SV 25% 7 330 m2 25 347 m2
E.III ZP není určeno 842 m2 nestavební blok
CELKEM 132 642 m2 389 961 m2
Celkem výměra HPP bez plochy VV (škola): 380 461 m2
C. LIMITOVANÉ PARAMETRY BLOKŮ
C.1 LIMITOVANÁ HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA
Limitovaná HPP (hrubá podlažní plocha) se pro tento účel vypočte dle platného územního plánu.
Stanovená limitovaná hrubá podlažní plocha se nesmí překročit v každém jednotlivém bloku.
C.2 PROCENTO ZAHRADY (pz)
Procento zahrady stanovuje minimální požadovaný podíl nezpevněných ploch pro růst vegetace na ploše
bloku. Pro účely výpočtu se za nezpevněnou plochu považuje i vegetace na podzemní stavbě nebo její
části, pokud je mocnost vegetační vrstvy min. 0,7 m.
TABULKA PARAMETRŮ BLOKŮ:
V Y M E Z E N
Í  Ř E Š E N É
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celoměstský systém zeleně - návrh
 45 651 m2
REGULATIVNÍ NÁSTROJE
SCHEMA ČLENĚNÍ ÚZEMÍ NA
URBANISTICKÉ ZÓNY A BLOKY
VÝKRES ÚZEMNÍHO PLÁNU SE ZOHLEDNĚNÍM
NAVRŽENÝCH ZMĚN OPROTI PLATNÉMU STAVU
FUNKČNÍ PLOCHY:
(podrobněji viz platný územní plán)
SV všeobecně smíšené




Urbanistická studie Rohanský ostrov - Pavel Hnilička architekti
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VYUŽITÍ  A STRUKTURA ÚZEMÍ
Ostrov Štvanice se nachází mezi Karlínem a 
Holešovicemi, do jejichž katastru patří. Obě tyto 
čtvrti tvoří primárně bloková zástavba bytových 
domů s plnou občanskou vybaveností a kvalitní 
urbanistickou strukturou.
Ostrov je podélně přeťat dvěma mosty, 
Hlávkovým mostem pro silniční vozidla a tramva-
je a železničním Negrelliho viaduktem, které jej 
dělí přibližně na třetiny. Hlávkův most je součástí 
pražské severojižní magistrály, jedné z ne-
jvytíženějších komunikací v Praze – denní inten-
zita provozu na ní dosahuje až 100 000 vozidel.
Ostrov samotný svým zeleným charakterem, 
krásnými výhledy na pražská panorámata a spor-
tovně-reakreační funkční náplní vytváří zásadní 
pilíř volnočasového vyžití jak pro tyto dvě hustě 
obydlené a oblíbené čtvrti, tak i v měřítku celého 
hl. m. Prahy. 
Bydlení Veřejné služby Komerční služby
Sport a rekreace
Dopravní infrastruktura
Veřejná prostranství a komunikace
HodnotyOchrana přírody a krajiny
Veřejně přístupné plochy
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. akad. arch Jan Hendrych
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METROPOLITNÍ PLÁN
Hlavním záměrem v tomto území je dotvořit a 
posilovat cílový charakter zastavitelné nestaveb-
ní, stabilizované, rekreační lokality Vltava III. se 
strukturou parkového prostranství.
Cílem navržených regulativů je zachovat charak-
ter a rekreační využití parkového prostranství 
tvoreného zejména vodním tokem Vltavy a zach-
ovat a posílit prostupnost podél Vltavy, podpor-
ovat rozdílné typy břehu a ve vzájemném kon-
trastu zvýraznit jejich identitu v návaznosti na 
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Praha 7, Praha 8
SPRÁVNÍ OBVOD
Praha 7, Praha 8
CÍLOVÝ CHARAKTER LOKALITY
Dotvořit a posilovat cílový charakter zastavitelné nestavební,
stabilizované, rekreační lokality Vltava III. se strukturou
parkového prostranství.
Cílem navržených regulativů je zachovat charakter a rekreační využití
parkového prostranství tvořeného zejména vodním tokem Vltavy  a
zachovat a posílit prostupnost podél Vltavy, podporovat rozdílné typy
břehů a ve vzájemném kontrastu zvýraznit jejich identitu v návaznosti na
přiléhající uliční prostranství a parky. Specifickým znakem lokality jsou
tzv. libeňské kosy a ostrov Štvanice s několika sportovišti, v Libni se
nachází park Thomayerovy sady. V lokalitě je několik budov sloužících pro
technické a sportovní účely, zejména na Štvanici a na libeňských kosách.
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KONCEPT
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ODKAZ
S koncem velkých průmyslových podniků ve městě se 
Vltava vyčistila natolik, že se do ní vrací i pstruzi a raci.
Nikoli však plavci. Ti řeku opustili, když byla před 
šedesáti lety dokončena výstavba Slapské přehrady a 
vltavské kaskády. S ní nastal pomalý konec tradičního 
koupání v městských plovárnách na Vltavě, kterých v 
padesátých letech fungovalo hned několik, přestože 
voda v řece nebyla zdaleka tak čistá jako dnes. Z 
pražských říčních plováren dnes fungují již jen Žluté 
lázně v Podolí.
Přestože v Praze nikdy nevznikly velké městské lázně, 
řada menších staveb zde stála. Prakticky každá ze čtvrtí 
jednu měla - lázně hotelu Axa, lázně YMCA, Žižkovské 
lázně v Hustitské ulici, parní lázně v ulici Na Slupi, 
Kneippovy lázné v Prosecké ulici, legendární koupaliště 
pod Barrandovskými terasami a tak dále. Halové lázně 
často doplňovala zařízení nabízející oblíbené léčebné 
procedury. Například v zaniklých funkcionalistických 
léčebných lázních od Adolfa Benše a Josefa Kříže v 
budově bývalých pražských Elektrických podniků na 
Vltavské sloužily vanové uhličité a rašelinné lázně pro 
relaxaci a rehabilitaci. Zvláštní pozornost pak jistě 
zasluhují výstavní, a dnes již zaniklé, lázně v Paláci Ko-
runa:
“V paláci Koruna na Václavském náměstí v Praze, maj-
etku První české všeobecné pojišťovny, byla vybudována 
krásná plovárna, která je pro Prahu a české sportovce 
důležitým podnikem.
Zařízení plovárny je vskutku přepychové a při tom velmi 
účelné. Velký bazén, podoby šestiúhelníku, pojme 415 
kubických metrů vody, hloubka je 2,15 metru. Přístup do 
velkého bazénu je malým bazénem s pozvolna klesajícím 
dnem. Vedle bazénu pro plavce je menší bazén pro ne-
plavce a dítky.
V rozsáhlých galeriích jsou kabiny pro 143 osob, dole pak 
umývárny a tuše nejrozmanitějších systémů.
V čele velkého bazénu je fontána; tato a čtyři spodní 
přítoky přivádějí stále čistou vodu, přítok a odtok vody je 
stálý. Zřízeny jsou též můstky pro skoky. Parní a vzducho-
vé lázně nejsou vůbec při této plovárně, tím vzduch neu-
trpí. Plovárna má denní světlo, elektrické osvětlení pak 
zařízeno je účelně a nákladně.
Celý tento nový podnik má svoji strojovnu, prádelnu a že-
hlírnu. O proti zprávám o vysokém vstupném sdělujeme, 
že vstupné bude 80 haléřů, mimo výhodných měsíčních 
bloků a celoročních lístků. Plovárna otevřena bude od 
7. hodiny ranní do 8. hodiny večerní. Doufáme však, že 
večerní hodina bude prodloužena v zájmu návštěvníků i 
podniku samého.
Pondělí a pátek budou vyhražené dámám.
Zprávy o „rodinných“ lázních nejsou pravdivé. Ředitelst-
ví pojišťovny povede tyto skvostné lázně v mezích úplné 
serióznosti a slušnosti.”
- Z časopisu „Sport a hry“ vydaného 14. února 1914
Mnoho lázní do 80. let fungovalo, v 90. letech ale byla 
většina z nich zrušena a zprivatizována. Řada z nich 
dodnes chátrá.
V posledních desetiletích se řada evropských měst opět 
vrací k tradici lázní jako místa určeného k tělesným i 
duševním požitkům. Jeden z prvních případů, kdy byla 
u nás stavba bazénu pojata jinak než ryze sportovně, 
je brněnský bazén na Kraví hoře od ateliéru DRNH. Ar-
chitekti si prosadili kultivované materiály a propojení s 
venkem, odkud je krásný výhled na město.
25. 4. 2020 Sportovní listy | Otevření plovárny „Koruna“ před sto lety
www.sportovnilisty.cz/pozice-3/otevreni-plovarny-koruna-pred-sto-lety/ 1/3
   Zadejte hledané slovo
Otevření plovárny „Koruna“ před sto lety
Velký bazén v paláci Koruna
13.2.2016 10:00:00
Zařízení plovárny je vskutku přepychové a při tom velmi účelné. Velký bazén, podoby šestiúhelníku,
pojme 415 kubických metrů vody, hloubka je 2,15 metru. Přístup do velkého bazénu je malým
bazénem s pozvolna klesajícím dnem. Vedle bazénu pro plavce je menší bazén pro neplavce a dítky.
V rozsáhlých galeriích jsou kabiny pro 143 osob, dole pak umývárny a tuše nejrozmanitějších
systémů. 
V čele velkého bazénu je fontána; tato a čtyři spodní přítoky přivádějí stále čistou vodu, přítok a odtok
vody je stálý. Zřízeny jsou též můstky pro skoky. Parní a vzduchové lázně nejsou vůbec při této
plovárně, tím vzduch neutrpí. Plovárna má denní světlo, elektrické osvětlení pak zařízeno je účelně a
nákladně. Celý tento nový podnik má svoji strojovnu, prádelnu a žehlírnu. 
O proti zprávám o vysokém vstupném sdělujeme, že vstupné bude 80 haléřů, mimo výhodných
měsíčních bloků a celoročních lístků. Plovárna otevřena bude od 7. hodiny ranní do 8. hodiny
večerní. Doufáme však, že večerní hodina bude prodloužena v zájmu návštěvníků i podniku samého.
Pondělí a pátek budou vyhražené dámám. 
Zprávy o „rodinných“ lázních nejsou pravdivé. Ředitelství pojišťovny povede tyto skvostné lázně v
mezích úplné serióznosti a slušnosti. 
(Podle časopisu „Sport a hry“ vydaného 14. února 1914)
V paláci Koruna na Václavském náměstí v Praze, majetku První české všeobecné pojišťovny,
byla vybudována krásná plovárna, která je pro Prahu a české sportovce důležitým podnikem. 
(kp, sportovnilisty.cz,foto:arch.)
DOPORUČUJEME
Labe aréna Ústeckého kraje
v Račicích opět otevírá
venkovní sportoviště
veřejnosti
Kam v pátek 24. dubna 2020
za sportem? ČT SPORT vysílá
ragby All Blacks znovu zlatí
2015
Kam ve čtvrtek 23.dubna
2020 za sportem? V archívu
ČT samý fotbal, z toho se
nevykopete
Kam ve středu 22.dubna
2020 za sportem? Když se
nic jiného můžete se třeba
projet na kole.
Kam v úterý 21.dubna 2020
za sportem? Archív ČT
SPORT třeba oprášil derby
pražských S
NEJČTENĚJŠÍ
Kam v pátek 24. dubna 2020
za sportem? ČT SPORT vysílá
ragby All Blacks znovu zlatí
2015
Armádní stadion Juliska v
Praze ožil tréninkem atletů
a moderních pětibojařů ASC
Dukla
Kam ve středu 22.dubna
2020 za sportem? Když se
nic jiného můžete se třeba
projet na kole.
           Novinky Motory Letectví Voda Příroda Další sporty Lidé Sport a stát Retro České ragby Turisti Hasiči
X
Velký bazén lázní v Paláci Koruna.
Legendární koupaliště pod Barrandovskými terasami.
Bývalé lázně v budově Elektropodniků na Vltavské.
Populární a stále funkční bazén Axa v ulici Na Poříčí.
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TYPOLOGIE
Římské thermy daly vzniknout různorodým lázeňským 
typologií sloužící rozličným účelům i společenským 
vrstvám v průběhu času.
Thermy ale sloužily nejen jako zařízení osobní hygieny 
či rozvoje těla, ale i jako jeden z pilířů demokracie. Zde 
se potkávali a mísili různí lidé s různými příběhy při 
konteplaci ale i konverzaci.
Jak by mohla fungovat typologie městských lázní v 
zemi na sever od Dunaje, bez římské tradice?
Jak vytvořit demokratický prostor pro setkávání co 
nejširších společenských vrstev?
Jak vytvořit oázu klidu, kontemplace, ale i konverzace v 
uhnaném 21. století? 
Jak je možné stavět v záplavovém území, v říčním ko-
rytě?
Archeologické nálezy dosvědčují přítomnost
člověka u léčivých pramenů už ve starší
době kamenné – paleolitu. Kořistnický
způsob obživy tehdejších lidí je nutil sledovat
stáda lovné zvěře. Ta se stahovala k teplým,
ani v zimě nezamrzajícím, pramenům, a tak
bylo více než přirozené, že se na stejných
místech usazovali i jejich pronásledovatelé.
V mladší době kamenné – neolitu – začali
l idé z í skávat obž ivu c í levědomým
p ě s t o v á n í m p l o d i n a c h o v e m
domestikovaných zvířat. Jejich osady opět
vznikaly v blízkosti vod a pramenů. Přímo v
pramenech léčivé i prosté vody se našly
obětiny v podobě nádob, střepů a
kamenných nástrojů právě z této doby.
Za delšího setrvání na jednom místě pak
člověk lehce rozpoznal léčivé účinky


















Á V tomto období začínají vznikat první známé
civilizace – Mezopotámie mezi řekami Eufrat
a Tigris (4000 př.n.l.), Egypt podél Nilu, první
kultury této doby jsou doloženy i v povodí
Indu (3000 př.n.l.). Pokročilý vývoj těchto
států se projevil nejen v materiální a
duchovní sféře, ale i v hygienických
zvyklostech.
Voda měla ve všech těchto oblastech
mimořádně důlež i tý význam a jej í
životodárná síla byla spojována s bohy.
Náboženství zasahovalo do všech složek
života tamních obyvatel. Podobně tomu
bylo i v případě léčitelství, které bylo – stejně
jako náboženské rituály – doménou kněží.
Sumerové, Babyloňané, Asyřané i Egypťané
léčili pomocí vody nejen v chrámech na
březích řek, ale i u pramenů a jiných vodních
zdrojů. Zvláště pak Egypťané, kteří měli
rozsáhlé vědomosti o lidském těle díky
mumifikaci, začali využívat vodoléčbu
(prostou i mořskou vodou) spolu s dietami,
masážemi, hypnózou a podáváním léčiv.
V těchto oblastech, vyznačujících se horkým
podnebím, byla hygiena podstatnou
podmínkou udržení zdraví. Archeologické
nálezy ze všech zmíněných států dokládají
existenci prostor určených ke koupelím i
kanalizační zařízení. V pozůstatcích
indického města Mohendžo-Dáro byly
dokonce odkryty pozůstatky velkolepých
halových lázní a bazénů.
V Evropě (na Krétě a na řecké pevnině)
vznikala v období po roku 2000 př.n.l. první
města s vodovody a kanalizacemi a
vladařské paláce s koupelnami a
splachovacími záchody.
Z této doby pocházejí i nálezy jímacích
zařízení, pažení a výztuží pramenných šachet
stejně jako zpevnění terénu kolem výtoků.
Tyto záměry svědčí o snaze zamezit
znečištění a udržet kvalitu vody, což historici
lázeňství považují za důkaz léčebného
využívání pramene. Ke kultovním rituálům





























Ve starém Řecku se kladl velký důraz na
tělesnou čistotu z kulturních a zdravotně
preventivních důvodů. V počátcích se
Řekové omývali jen ve studené vodě a teplé
koupele připravovali jen pro staré a
nemocné lidi.
Vlivem obchodu s orientem a touto cestou
získaných poznatků o hygienických
zvyklostech východních kultur se však brzy
začala teplá voda užívat častěji, uplatnění
našly i parní a potní lázně. V Řecku se potní
lázeň (původně užívaná kočovnými
Nomády) označovala jako „pyria“, ohňová
lázeň – odvozené ze slova „pyr“, oheň. (V
římských lázních je později známá jako
l a c o n i c u m – p o d l e p r o v i n c i e n a
j ihovýchodním Peloponésu, odkud
pocházeli Sparťané.)
Koupelny se od 5.století př.n.l. staly součástí
nejen soukromých domů, ale i veřejných
cvičišť – gymnázií. Od 2.století př.n.l. pak
začali Řekové tyto prostory vyhřívat
podlahovým vytápěním – hypokaustem (z
řeckého slova „hypocaustus“, spodní
teplo).
Mnoho pramenů užívaných k hypnoterapii,
kterou Řekové přejali od Egypťanů, bylo
zasvěceno bohu lékařství Apollónovi a jeho
sestře Artemis, Héraklovi a později i bohu
zdraví Asklépiovi.
V souvislosti s náboženstvím – a především s
kultem Asklépia - začaly u pramenů vznikat
léčebné okrsky se svatyněmi. Tyto areály
zahrnovaly chrám, dvoranu s prostorem
zvaným „abaton“ určeným pro léčebný
spánek, posvátný háj, stáje pro obětovaná
zvířata, budovy pro ubytování a stravování
návštěvníků, závodiště, hřiště a divadlo.




kteří se podle jejich
významu rozhodovali
pro vhodný druh léčby.
Léčilo se koupelemi,
s p e c i á l n í s t r a v o u ,
cvičením, masážemi,
bylinkami, pouštěním žilou a přikládáním
baněk.
Při chrámech bohů lékařství vznikaly i
lékařské školy, které se vymanily z vlivů kněží.
P ros lu lá ško la by la v Kóu, je j ímž
představitelem byl největší lékař starověku
Římané stavěli veřejné lázně podle řeckého
a etruského vzoru již od konce 3.století př.n.l.
Jejich rozkvět začal v éře císařství, kdy téměř
každý vladař stavěl v Římě pro zvýšení své
popularity monumentální luxusní lázně –
„thermy“ (z řeckého slova „thermae“,
horký).
Na rozdíl od současného významu lázní jako
zdravotního střediska, sloužily thermy
především jako místa setkávání, určená k
požitku, potěšení, zábavě i vzdělávání.
Odjakživa proto patřily k nejdůležitější
občanské vybavenost i ř í še. Kromě
jednotlivých částí určených ke koupelím
(„frigidarium“ – studená lázeň, „tepidarium“
– vlažná lázeň, „caldarium“ – horká lázeň,
„laconicum“ - potní lázeň, „sudatorium“ –
parní lázeň, „nymfeum“ – koupele s proudící
vodou, „piscina“ – koupací bazén,
„apodyterium“ - šatna) se zde nacházely i
tělocvičny – „palestra“, odpočívárny,
ošetřovny a mnohá kulturní a společenská
zařízení – obchody, knihovny, restaurace,













Podle řeckého vzoru byly jednotlivé
místnost i vytápěny hypokaust icky.
Otopným médiem byl horký vzduch
vháněný mezi pilíře, na kterých byla
položena podlaha. Později (asi od roku 100
n.l.) se začal uplatňovat i tzv. systém
„tubuli“, který spočíval ve vedení tepla
keramickými trubkami umístěnými ve
zdech.
Nosné zdi monumentálních areálů tvořilo tzv.
„emplekton“. Vitruviem popsaná technika
„protkaného zdiva“ byla obdobou dnešních
sendvičů a tvořila ji pohledová část z
kamene nebo cihel (v případě interiéru z
mramoru) a výplň z římského betonu – „opus
caementicium“.
Význam měl i správný výběr místa včetně
orientace budovy v rámci pozemku. Podle
Vitruvia mělo světlo do interiéru dopadat
ideálně z jihu nebo jihozápadu, protože
lázně byly ve většině případů nejvíce
navštěvované odpoledne nebo navečer.
Stejně důležité bylo osvětlení vody – to mělo
dopadat shora tak, aby procházející
návštěvníci nestáli v cestě jeho průchodu.
Po architektonické a inženýrské stránce byly
areály lázní prvními typy staveb, ve kterých
se plně projevil odklon od vertikálního a
horizontálního pojetí budovy – tedy členění
na sloupy a kladí, kterým se řídila řecká
architektura. Ústřední síně lázní, kde vlhkost
vyžadovala spíše valenou klenbu než ploché
a dřevěné stropy, se tedy staly stěžejním
prostorem, ve kterém bylo možné uplatnit
nové metody a formy stavebnictví.
První velké veřejné lázně v Římě nechal
vybudovat roku 24 př.n.l. Vipsanius Agrippa
na Martově poli. K lázním patřil chrám
Pantheon a voda byla přiváděna velkým
vodovodem aqua Virgo. Brzy následovaly
další velké lázeňské stavby. V roce 64 n.l. to
byly Neronovy lázně na Martově poli, v roce
68 n.l. Vespasianovy, v roce 75 n.l. Titovy
lázně. Trajánus otevřel své lázně roku 110 n.l.
V roce 120 n.l. byly postaveny lázně
Hadriánovy, roku 188 n.l. Commodovy. V
roce 230 n.l. byly otevřeny lázně Alexandra
Severa, roku 266 n.l. Gallienovy a roku 277 n.l.
Aurelianovy lázně.
K největším a nejokázalejším lázeňským
komplexům patřily lázně Caracallovy, jejichž
stavba trvala 10 let (206 – 216 n.l.) . Větší byly
jen lázně Diokleciánovy, které byly otevřeny
v roce 295 n.l. Posledními velkými termy byly
Konstantinovy lázně z roku 324 n.l.
Lázně vznikaly i v provinciích Římské říše a v
rámci vojenských táborů. Byly obvykle
budovány u pramenů - posvátných místech
Keltů i jiných národů, které si Římané
podrobovali. Obvykle jim pak do názvu vložili
latinský pojem označující vodu – „aquae“.
18. 4. 2020 Pražské plovárny kdysi a dnes — ČT24 — Česká televize
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1559212-prazske-plovarny-kdysi-a-dnes 2/22
Bazén hotelu YMCA
Bazén Tylova domu (Sokol) na Újezdě
Žižkovské lázně v Husitské uliciKlasicistní Občanská plovárna na Nábřeží Edvarda Beneše
Vyšehradské říční lázně
Koupaliště Vápenka v Liberci
Liberecké městské lázně
Městské lázně v Plzni
Velké lázně v Bathu (Velká Británie)
Priessnitzovy léčebné lázně v Jeseníku
Typická dispozice římských lázní
Lázně Szechényi v Budapešti (Maďarsko)
Léčebný dům Machnáč v Ternčianských Teplicích (Slovensko)
Lázně Poděbrady
Plavecký bazén v Praze - Podolí
ŘÍMSKÉ LÁZNĚ
Na rozdíl od současného významu lázní 
jako zdravotního střediska, sloužily thermy 
především jako místa setkávání, určená 
k požitku, potěšení, zábavě i vzdělávání. 
Odjakživa proto patřily k nejdůležitější 
občanské vybavenosti říše. Kromě jednot-
livých částí určených ke koupelím („frigidar-
ium“ – studená lázeň, „tepidarium“ – vlažná 
lázeň, „caldarium“ – horká lázeň,
„laconicum“ - potní lázeň, „sudatorium“ 
– parní lázeň, „nymfeum“ – koupele s 
proudící v dou, „piscina“ – koupací ba-
zén, „apodyteriu “ - šatna) se zde nachá-
zely i tělocvičny – „palestra“, odpočívár y, 
ošetřovny a mn há kulturní a společenská 
zaříze í – obchody, knihovny, restaurace, 
přednáškové a divad lní sály i zahrady. 
Ústřední síně lázní, kde vlhkost vyžadovala 
spíše valenou klenbu než ploché a dřevěné 
stropy, se tedy staly stěžejním prostorem, 
ve kterém bylo možné uplatnit nové meto-
dy a formy stavebnictví.
Z této kompaktní ale komplexní typologie 
se následně vyvinuly veškeré lazebnické i 
sportovní dispozice a formy, které známe 
dnes.
LÉČEBNÉ LÁZNĚ 
Léčebné lázně fungují na základě střed-
nědobého pobytu v ubytování hotelového 
typu s přidanými léčebnými procedura-
mi. V 19. století došlo k velkému pokroku 
medicíny a přírodních věd. Léčba v lázních 
stále častěji probíhala pod lékařským 
dohledem a ke koupelím a pitným kúrám 
se připojovaly další procedury jako mecha-
noterapie, masáže, elektroléčba a nápravný 
tělocvik. Přední lázně zaznamenávaly 
rostoucí návštěvnost a pomalu se přiz-
působovaly potřebám sezónních hostů. Ti, 
kteří se příliš nezajímali o přírodní krásy 
okolí, tak ve velkých lázních mohli navštívit 
třeba promenádní aleje se sochami, parky 
s fontánami a první kolonády. Příležitost k 
zábavě poskytovaly plesové domy a divad-
la - jako je tomu například v Poděbradech.
ŘÍČNÍ LÁZNĚ A PLOVÁRNY
Ve druhé polovině 18. století se začal rozví-
jet trend koupelí ve volné přírodě. U řek a 
jezer se budovaly plovárny, které z počátku 
sloužily pouze pro vojsko, později je smě-
la užívat i širší veřejnost. Tyto zpravidla 
poměrně jednoduché říční lázně opatřené 
- pokud vůbec - pouze plovoucími moly s 
přístupem do vody a jednoduchou jed-
nopodlažní budovou zázemí s restaurací, 
se postupně rozšířily i mimo říční toky a 
daly tak vzniknout i dnes tolik oblíbeným 
koupalištím.
HALOVÉ LÁZNĚ
Halové lázně se jako typologie začaly not-
ně šířit ruku v ruce s urbanizací v průběhu 
19. století a s tím nevyhnutelně spojeným 
růstem populace, jež obvykle žila namačká-
na v maličkých bytech bez jakéhokoliv hy-
gienického zázemí. Velký bazén tvořící epi-
centrum zdejšího dění byl - pokud to tamní 
prostorové kapacity umožňovaly - do-
plňován přidanými lázeňskými procedura-
mi, jako byly masáže, parní místnosti nebo 
různé koupele. Mít takové místní lázně bylo 
záležitostí slušného statutu každého měs-
ta.
PLAVECKÉ BAZÉNY
Masové rozšíření sportu, zvláště pak 
skrze aktivity T.J. Sokol, s sebou přineslo 
nejednu novou typologii - například i pla-
vecké bazény. Voda se zde nově stala ne-
jen životadárnou tekutinou a nezbytnou 
potřebou pravidelné hygieny, ale nově i 
cvičebním náčiním. Z pobytového prosto-
ru sloužícího regeneraci duše i těla se tak 
v jistém smyslu stal prostor orientovaný na 
výkon, z pravidla bez přidaných lázeňských 
procedur nebo jen s oddechovým mini-
mem.
Bazén hotelu Axa v ulici Na Poříčí
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REFERENCE
Il Bagno di Bellinzona
Aurelio Galfetti
1967–1970
Veřejné koupaliště v nížině řeky Ticino pojaté 
jako lineární forma překračující teritorium rozlivu 
řeky, tvořící čitelnou hranici mezi prostorem lázní, 
nivou řeky, kopcem Castelgrande, městem, hora-
mi, nebem... Přírodním a člověkem vytvořeným.
Elementární spřažená ocelovo-betonová kon-
strukce nesoucí 6 metrů nad terénem cestu / 
přemostění přes zátové území Ticina, současně 
poskytuje zázemí pro různé lázeňské funkce a 
veřejné aktivity spojené s provozem koupaliště. 
Zelená louka s bazény zatím zůstává stejným 
trávníkem jako vždy, ale nyní je otevřeným veře-
jným prostorem.








Location: Bellinzona (/ location/bell inzona/) , Switzerland (/ location/switzerland/)  
Type: Infrastructure (/type/infrastructure/) , Public Space (/type/public-space/) , Sports Centre
(/type/sports-centre/) , Swimming Pool (/type/swimming-pool/)
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Termální lázně Petera Zumthora ve Valsu jsou 
svou elementární materialitou a kavernózní, 
labyrintovou prostorovou koncepcí zasvěcené 
potěšení smyslů. Jako únik před realitou vnějšího 
světa.
Zvnějšku se budova jeví jako násyp, monolit ze 
stlačeného kamene s velkými očními otvory. Ne 
tolik budova, jako zemní práce. Zumthorův de-
sign je o kopání a hromadění, je to archaické 
a primární. Rozvíjí základní typologii římských 
therm a doplňuje je o současné pojetí. V rám-
ci své práce s prostorem pracuje se všemi ar-
chitektonickými nástroji - pracuje s půdorysným 
uspořádáním, rozličnými výškovými úrovněmi 
řezu, hrou světla a stínu, haptickou materiali-
tou, architektonickou promenádou, střídáním 
otevřeného / uzavřeného a protikladů obecně, 
čímž vytváří nezapomenutelný smyslový zážitek 
z kontaktu s vodou a architekturou.
Luxus.
12. 10. 2020 Peter Zumthor's Therme Vals spa photographed by Fernando Guerra
https://www.dezeen.com/2016/09/25/peter-zumthor-therme-vals-spa-baths-photography-fernando-guerra/ 12/23
Black leather curtains screen changing booths lined with red mahogany, while details such as door
              
handles and taps are picked out in bronze.
       
Both indoors and outdoors, the baths themselves offer a variety of different experiences.
            
Temperatures vary from a frosty 10 degrees Celsius up to a more leisurely 42.
             
Related story
Peter Zumthor to extend Renzo Piano's Fondation Beyeler
art museum
A curving tunnel leds through from the spa into the adjoining hotel to the north of the site.
   a               
12. 10. 2020 Peter Zumthor's Therme Vals spa photographed by Fernando Guerra
https://www.dezeen.com/2016/09/25/peter-zumthor-therme-vals-spa-baths-photography-fernando-guerra/ 4/23








12. 10. 2020 The Therme Vals / Peter Zumthor | ArchDaily
https://www.archdaily.com/13358/the-therme-vals?ad_source=search&ad_medium=search_result_all 6/11
The fascination for the mystic qualities of a world of stone within the mountain, for darkness and light, for
light reflections on the water or in the steam saturated air, pleasure in the unique acoustics of the bubbling
water in a world of stone, a feeling of warm stones and naked skin, the ritual of bathing – these notions
guided the architect. Their intention to work with these elements, to implement them consciously and to
lend them to a special form was there from the outset. The stone rooms were designed not to compete with
the body, but to flatter the human form (young or old) and give it space…room in which to be.
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13. 10. 2020 Thermal Baths in Vals, Switzerland by Peter Zumthor - Architectural Review
https://www.architectural-review.com/buildings/thermal-baths-in-vals-switzerland-by-peter-zumthor 3/8
From the road below, the building appears as an embankment, a
monolith of compressed stone with large ocular openings. Not
so much a building as an earthwork, Zumthor’s design is about
digging and mounding up; it’s archaic and primary. It’s also
extremely sensuous.
Access to the Baths is along a curving tunnel from the hotel.
The subterranean nature of this connection is crucial as it
dislocates the individual from the world outside. There follows a
knight’s move through 90 degrees to clear a tubular turnstile
and through another 90 degrees again to align yqurself with a
long, shadowy corridor from which you can hear the trickle of
several faucets. This brings you to the upper level of a tiered
section. To the left, a gap offers a peripheralglimpse down onto
the main internal pool and out one of the big openings to the
valley below.
The wall to the right is homogeneous concrete, indented only
with some square fountain heads (dripping into a continuous
gap between wall and floor). The vertical s rface towards the
pool becomes a flank of horizontally-laid stone broken in five
identical places. These are the changing booths, screened in
curtains of black leather. Behind these drapes, each volume for
Floor plan 
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13. 10. 2020 Thermal Baths in Vals, Switzerland by Peter Zumthor - Architectural Review
https://www.architectural-review.com/buildings/thermal-baths-in-vals-switzerland-by-peter-zumthor 5/8
up the ceiling plan so that each shaft, housing supplementary
structure, supports its portion of roof. Like structural lily pads,
these concrete slabs interlock as a canopy above a floor, itself
composed of rectangular panels of stone.
The gaps between these lower panels form thresholds and
channels for excess water. They delineate the inhabited shafts -
each with its tiny specific chamber - from the general pool
precinct. Inside one apparently solid shaft is a chilly 10 degrees
Celsius plunge pool, inside another an aromatic 30 degrees C
bath with petals; both are entered at right angles and surround
the bather immediately in stone.
You step down directly into the hottest pool (42 degrees C),
then rest on submerged shelves as small waves drop noisily into
a deep perimeter trough. The 35 degrees C pool is beneath the
point of entry, but turns back through a small chasm to
reposition the more adventurous bather in a high chamber lit
from below. Across the plan, another body of water moves out
against a tall external window; in summer, the lower panel falls
away to allow swimmers direct connection into the big outdoor
pool.
Sections
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13. 10. 2020 Borden Park Natural Swimming Pool / gh3 | ArchDaily
https://www.archdaily.com/923434/borden-park-natural-swimming-pool-gh3 8/17
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REFERENCE
Borden Park Natural Swimming Pool
gh3
2018
Přírodní koupaliště edmontonském Borden 
Parku vytváří koncepční spojnici mezi přírodním 
a člověkem vytvořeným.
Elementární forma a jednoduchá materialita 
zpřístupňují návštěvníkovi obohacují zážitek 
zkoupání v krajině, ale s maximem komfor-
tu odpovídajícímu současné době. Juxtapozice 
konstrukčních prvků evokuje srovnání s geologií 
severní řeky Saskatchewan a plochou topografií 
prérijních zemí.
Projekt tak obohacuje paletu aktivit přiléhajícího 
rozlehlého veřejného parku o další možnou 
podobu trávení volného času v kontaktu s příro-
dou.
13. 10. 2020 Borden Park Natural Swimming Pool / gh3 | ArchDaily
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SWIMMING POOL • EDMONTON, CANADA
Borden Park Natural Swimming Pool / gh3




Manufacturers: VELUX Commercial, Bossini, Industrias Imar, Deronde, Gabion Wall Systems, Imar,
Pittsburgh Glass, Simonet, Tuucci
Products used in this Project
EXTERIOR DECKING
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Text description provided by the architects. The Borden Park Natural Swimming Pool is the first chemical free
public outdoor pool to be built in Canada. The project replaced an existing pool, with a sea onal pavilion and
landscaped pool precinct for 400 swimmers. Our challenge was to create a large-scale pool with the high-
quality water control (a criterion essential for any public bathing facility), while also achieving an
environmentally healthy and natural filtration process.
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We began by establishing a pool technology that cleanses the water through stone, gravel, sand, and botanic
filtering processes, and this inspired us to create a materials-oriented concept for the changeroom facility to
achieve a technically rigorous and aesthetically integrated design.
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12. 10. 2020 GH3 creates naturally filtered outdoor swimming pool for Canadian park
https://www.dezeen.com/2019/08/20/borden-park-natural-swimming-pool-gh3-edmonton-canada/ 4/19
GH3 chose the material for the pool house to draw on this filtering process, creating a gabion wall
constructed of dark limestone and steel. It describes the structure as resembling a "filter-like"
barrier.
12. 10. 2020 GH3 creates naturally filtered outdoor swimming pool for Canadian park
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The pool house's slender and low-lying form also draws on the style of an existing mid-century
.        
modern building built on the site in the 1950s.
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Vizuální most mezi ostrovem a panorama Pražského 
hradu - lidem a politickými autoritami, neformálním 
a reprezentativním, nízkým a vysokým.
PŘÍČNÁ OSA
Rozdělení západní části ostrova na jasně 
definovatelné celky - přístupné pro automobily a 
přístupné pouze pro pěší, zastavěné a nezastavěné, 
volné a využité, městské a přírodní.
SVISLÁ OSA
Spojení jednotlivých celků - lázní a Fuchsovy kavárny, 
lázní a plovárny, města a řeky, nebe a země.
PLOCHA
Nejasná definice ploch i náplně - hranic a spojnic, 
města a krajiny, těla a duše.
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zázemí / šatny / sprchy






vertikální komunikace - veřejnost
vertikální komunikace - návštěvníci
osa příčné komunikace - přístup
osa podélné komunikace - prožitek
technologie
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STUDIE
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Lokalita se nachází mezi dvěma významnými pražskými 
čtvrtěmi, Karlínem a Holešovicemi, v docházkové 
vzdálenosti ke stanicím metra (Florenc a Vltavská) i 
zastávkám tramvají. Uvažovaná dostupnost lokality 
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AXONOMETRIE
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Budova Lázní Štvanice je situována v západní části os-
trova, v sousedství Vily Štvanice a Fuchsovy kavárny 
(FUCHS2). Vstup do objektu je řešen ve dvou úrovních 
- v úrovni 1.NP (na terénu) jako bezbariérový, po sjezdu 
a podjezdu pod Hlávkovým mostem, a v úrovni 3.NP 
skrze lávku vedoucí z terasy Fuchsovy kavárny, jakož-
to primární přístup z roviny Hlávkova mostu a tedy i 
chodců.
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0 2 6 10m
ČÍSLO MÍSTNOST  PLOCHA / m2
1.01 vstup    56,80
1.02 schodiště   40,37
1.03 sklad    1,44
1.04 WC invalidé   3,24
1.05 WC ženy   5,54
1.06 WC muži   5,54
1.07 úklidová místnost  1,12
1.08 přípravna   5,82
1.09 kavárna    87,67
1.10 terasa kavárny   83,16
1.11 sklad kočárků   5,53
1.12 prádlo    4,14
1.13 odpad    17,39
1.14 prostor plovárny   1 434,57
1.15 WC muži   22,50
1.16 WC ženy   22,65
1.17 WC muži invalidé  3,28
1.18 WC ženy invalidé   3,28
1.19 sprchy sauna / pára  26,20
1.20 sauna    16,07
1.21 parní lázeň   16,07
1.22 studená lázeň 12°C  34,50
1.23 vířivka 32°C   34,50
1.24 plavecký bazén   362,50
1.25 dětské brouzdaliště  101,50
1.26 sklad zahradní techniky  14,22
  



























síťová / lanová instalace
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ČÍSLO MÍSTNOST  PLOCHA / m2
2.01 kancelář   20,91
2.02 zasedací místnost  21,41
2.03 kuchyňka   23,44
2.04 lounge    90,69
2.05 kancelář   20,91
2.06 kancelář   21,76
2.07 kancelář   21,76
2.08 kancelář   20,91
2.09 kancelář   26,64
2.10 sklad    2,73
2.11 WC muži   9,53
2.12 WC ženy   9,53
2.13 úklidová místnost  1,80
2.14 servery    3,30
2.15 galerie    81,86
2.16 chodba    153,23
2.17 přečerpávací nádrž  380,87
2.18 bazénové technologie  33,96
2.19 měření a regulace  32,17
2.20 elektrotechnologie  17,39
2.21 sklad    11,40
2.22 strojovna vzduchotechniky 32,17
2.23 zdroj tepla / výměníková stanice 33,96
2.24 sklad    12,58
2.25 záložní zdroj energie  32,17
2.26 chlazení    33,06
   
     1 150,14 m2
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0 2 6 10m
ČÍSLO MÍSTNOST  PLOCHA / m2
3.01 vstupní lobby / pokladny  85,71
3.02 zázemí zaměstnanců  7,19
3.03 WC zaměstnanci   2,88
3.04 sklad    2,25
3.05 vstup invalidé   5,10
3.06 šatna ženy invalidé  4,49
3.07 WC / sprcha ženy invalidé  4,79
3.08 šatna muži invalidé  5,21
3.09 WC / sprcha muži invalidé 4,79
3.10 přezouvání   28,33
3.11 šatny    94,56
3.12 sušení ženy   9,94
3.13 sprchy ženy   26,22
3.14 WC ženy   18,81
3.15 úklidová místnost  8,37
3.16 sušení muži   9,94
3.17 sprchy muži   26,22
3.18 WC muži   16,42
3.19 chodba    96,10
3.20 chodba    43,21
3.21 prostor wellness   101,94
3.22 vířivka 36°C   32,62
3.23 sprchy sauna   9,35
3.24 studená lázeň 12°C  20,66
3.25 sauna    13,90
3.26 sprchy nahá sauna  8,37
3.27 ledová zázeň 2°C   11,01
3.28 nahá sauna   13,90
3.29 odpočívárna   42,08
3.30 masáže    9,46
3.31 masáže    10,22
3.32 masáže    10,22
3.33 koupele    8,10
3.34 koupele    8,10
3.35 koupele    8,10
3.36 chodbička personál  6,61
3.37 přípravna personál  10,22
3.38 chodba    12,90
3.39 sklad prádla   5,84
3.40 WC personál   2,40
3.41 WC pohotovostní  2,79
3.42 lounge    55,57
3.43 prostor lázní   198,83
3.44 horká lázeň 42°C   24,99
3.45 teplá lázeň 36°C   154,29
3.46 prostor lázní   88,77
3.47 teplá lázeň 32°C   128,39
3.48 vyhlídka    108,90
3.49 lávka    14,24
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ČÍSLO MÍSTNOST  PLOCHA / m2
4.01 lávka    14,24
4.02 sluneční louka   157,93
4.03 zelená střecha   451,71
4.04 zelená střecha   524,14
4.05 zelená střecha   288,40
  
     1 436,42 m2
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POHLED VÝCHODNÍ POHLED ZÁPADNÍ
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AXONOMETRICKÉ SCHÉMA
Objekt je koncipován jako třípodlažní s plochou, 
částečně pochozí střechou. Vstup do objektu je řešen 
ve dvou úrovních - v úrovni 1.NP (na terénu) jako bez-
bariérový, a v úrovni 3.NP skrze lávku vedoucí z terasy 
Fuchsovy kavárny, jakožto primární přístup z roviny 
Hlávkova mostu a tedy i chodců.
Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v záplavovém 
území Vltavy, jsou hlavní funkční celky domu vyzd-
viženy nad úroveň terénu. V 1.NP, na úrovni terénu, 
se nachází pouze nejnižší úroveň vícepodlažního 
vstupního lobby s kavárnou a venkovní areál plovárny 
se sezónním provozem.
V rámci 2.NP pak umisťuji převážně servisní zázemí 
Lázní Štvanice, tedy administrativu a technologie.
Hlavní funkční náplň lázní se nachází až na úrovni 3.NP. 
Po zakoupení vstupenky u pokladen ve vstupním lob-













do společných šaten s převlékacími kabinkami, kde si 
uložím šatstvo a osobní věci a posléze pokračuji dále 
do mokré zóny dámských / pánských sprch. Po absol-
vování sprchování vstupuji do přístupového koridoru 
vedoucího do středu hlavního tubusu lázní. Odtud si 
mohu vybrat, zdali se uberu směrem do wellness zóny, 
zóny lázní, nebo skrze schodišťovou věž do areálu plo-
várny na úrovni terénu, či na sluneční louku na střeše 
objektu.
Materialita lázeňské a wellness zóny je provedena v 
keramické mozaice, parafrázi na “šupinatost” fasád-
ního pláště, vyvedené v barevné škále od černé po 
bílou, jakožto reakci na společenskou uzavřenost / 
otevřenost jednotlivých prostor i světelné podmínky 
místa. V principu by tedy wellness zóna měla být 
převážne tmavá - tak aby si oči i mysl odpočinula, kdež-
to lázeňská zóna by měla býti maximálně prosvětlena.
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KONSTRUKČNÍ SCHÉMA
Objekt je koncipován jako třípodlažní s plochou, 
částečně pochozí střechou. Nosná konstrukce je řeše-
na jako monolitická železobetonová, konstrukční sys-
tém tvoří kombinace sloupů a stěn.
Jelikož se objekt nachází v zátopovém území, tak se 
na úrovni terénu nachází pouze “mostní” konstrukce 
vynášející další podlaží a vstupní lobby s kavárnou. 
Všechny ostatní konstrukce (zázemí plovárny, scho-
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BÍLÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA
hlavní povrchová úprava stěn
MATERIÁLY 
BÍLÁ OMÍTKA




“šupiny”, hlavní materiál fasády
POROŠT












hlavní povrchová úprava podlah
BOROVÉ DŘEVO










světle šedá, přístupová koridor lázní a lounge
KERAMICKÁ MOZAIKA
tmavě šedá, wellness zóna
KERAMICKÁ MOZAIKA
černá, sprchy a uzavřené jednotky wellness zóny
EXTERIÉR
“Mostní” konstrukce vynášející hlavní podlaží nad terén 
by měl být přiznán její funkční charakter použitím 
hrubého betonového povrchu. Hlavním materiálem 
fasády jsou pak šablony 290 x 290 mm ze surového 
hliníku, evokující šupiny a parafrázující tak umístění 
objektu v teritoriu řeky. Přídavné konstrukce (např. 
schodišťové věže) jsou řešeny pororoštovými sestava-
mi.
Pojetí materiálů na vodorovných površích by v ex-
teriéru měla dominovat zeleň a voda. Ty plochy, které 
je nutno zpevnit jsou opatřeny betonovou dlažbou s 
nepravidelným rozměrem dlaždic tam, kde se očekává 
největší koncentrace osob. Tam, kde se dají očekávat 
lidé spíše rozptýleně je preferována zatravňovací dlaž-
ba. V místě terasy kavárny, sluneční louky na střeše a 
platforem pro slunění na terénu je použita paluba z 
modřínových prken. Dětské hřiště je řešeno v tartanu, 
nebo tartanu podobnému materiálu.
INTERIÉR
Materialita lázeňské a wellness zóny je provedena v 
keramické mozaice, parafrázi na “šupinatost” fasád-
ního pláště, vyvedené v barevné škále od černé po 
bílou, jakožto reakci na společenskou uzavřenost / 
otevřenost jednotlivých prostor i světelné podmínky 
místa, s postupným přechodem odstínů. V principu by 
tedy wellness zóna měla být převážne tmavá - tak aby 
si oči i mysl odpočinula, kdežto lázeňská zóna by měla 
býti maximálně prosvětlena.
Ostatní “nelázeňské” prostory objektu by měly být 
řešeny jednoduše, s bílou interiérovou vápenocemen-
tovou omítkou na zdech a samonivelační betonovou 
stěrkou na podlahách, tak aby aby mohl vzniknout 
prostor pro umění - nedílnous součást (nejen) veře-
jných budov. Ostění a parapety oken jsou v interiéru 
řešena borovým obložením.
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AKTIVITY












1. LANOVÁ / SÍŤOVÁ INSTALCE
Prostor pod oblouky, kde ale terén začíná mírně 
stoupat je vhodné k umístění umělecky pojaté síťové 
instalece, skýtající útočiště i zajímavý zážitek pro snílky 
a dobrodruhy všech věkových kategorií.
2. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Strukturované dětské hřiště hrající si s minitopografiií 
a barevností povrchů, doplněné o drobné herní prvky - 
pískoviště, kolotoč, houpačky, trampolíny apod.
3. PŘECHODOVÝ PAVILON
Přechodový pavilon z jednoduché rámové konstrukce 
obemykající svět dětí, přinášející drobné aktivity i pro 
starší děti či rodiče - pinpongové a šachové stoly, 
houpačky, hamaky, sedací pytle apod.
4. VENKOVNÍ POSILOVNA
Venkovní poslivna využívající rámové konstrukce 
přechodvého pavilonu skýtající příležitost pro 
pěstování fyzické kondice.
Prostor pod oblouky směrem k Fuchsově kavárně 
mimo perimetr plovárny by bylo dobré využít v ko-
operaci s nájemci / provozovatelem tamního klubu 
FUCHS2, kteří současný předprostor na terénu využí-
vají pro své venkovní aktivity - například krytou kolodíl-
nu či mini U-rampu pro BMX kola.
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VIZUALIZACE
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C A F É
L Á Z N Ě  Š T VA N I C E
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Š A T N Y
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